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BRAVECTO® 
ZA PSE I MAČKE
JEDNA PRIMJENA 
12 TJEDANA ZAŠTITE 
PROTIV KRPELJA I BUHA
Zahvaljujući BRAVECTO® tabletama za 
žvakanje za pse i BRAVECTO® ampulama 
za mačke dostupni su Vam proizvodi za 
zaštitu od krpelja i buha s učinkovitom i 
dokazanom djelatnom tvari ﬂ uralaner.
Inovativna i vrlo snažna djelatna tvar 
ﬂ uralaner pripada skupini izoksazolina i 
djeluje sistemski. 
Fluralaner je razvijen ekskluzivno za 
veterinarsku medicinu od strane tvrtke 
MSD Animal Health. 
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Uvod
Iako	 su	 genetika	 i	 konformacija	 ključne	 u	 radu	




minimalnim	 skokovima	 u	 koncentraciji	 glukoze.	 Nai-
me,	mišićje	pasa	sadržava	pretežno	oksidacijska	vla-
kna	(tip	 I	 i	 IIa),	stoga	se,	u	usporedbi	sa	sportašima,	
sportski	psi	u	mnogo	većoj	mjeri	oslanjaju	na	aerobni	













Metabolizam tijekom mišićnog rada
Tijekom	 rada	 pasa	 zbivaju	 se	 složeni	 fiziološki	
procesi	sinteze	energije	 za	mišićne	stanice.	Energi-
ja	pohranjena	u	fosfatnom	spoju	adenozin-trifosfat	
(ATP)	 jedini	 je	 izvor	energije	za	mišićnu	kontrakciju.	
Mišićne	 zalihe	 ATP-a	 vrlo	 su	 ograničene,	 stoga	 da	
bi	 se	 ATP	 resintetizirao	 i	 na	 taj	 način	 njegova	 kon-
centracija	u	mišićnoj	stanici	održavala	konstantnom,	
koristi	 se	energija	 iz	 spojeva	koji	 zahtijevaju	prisut-
nost	 kisika	 (aerobni	 energetski	 procesi)	 i	 iz	 izvora	
koji	oslobađaju	energiju	bez	prisutnosti	kisika	 (ana-




vu	mišićnih	 vlakana,	 dostupnosti	 kisika	 i	 supstrata	
te	 koncentraciji	 posredničkih	metabolita	 koji	mogu	





ograničene	 su	 i	 dostupne	 tek	 za	 nekoliko	 sekunda	
rada,	 primjerice	 sprint,	 stoga	 se	do	daljnje	 energi-
je	 dolazi	 putem	 procesa	 glikolize	 i	 glikogenolize	 s	




Drugi	 izvor	 ATP-a	 potrebnog	 za	 rad	 jest	 putem	
aerobnog	metabolizma,	 kada	 se	 oksidacijom	 uglji-








glikogena	u	mišićima	 i	 jetri	 dovoljne	su	 tek	 za	kra-










mjene	 u	 razini	 elektrolita	 i	 acido-baznoj	 ravnoteži,	
ovisno	o	trajanju	i	intenzitetu	vježbe,	termoregulaciji	
i	 uvjetima	na	 terenu	 (Rovira	 i	 sur,	2007.)	 (slika	 1.).	
Zbog	 dugotrajnog	 rada	 srednjega	 ili	 visokog	 inten-
ziteta	može	doći	 do	dehidracije	 te	 snižene	 koncen-







na	 znojenje,	 nego	 toplinu	 oslobađaju	 isparavanjem	
preko	 dišnog	 sustava,	 dahtanjem.	 Gubici	 elektroli-
ta	dahtanjem	minimalni	su,	stoga	najčešće	neće	biti	
vidljivih	 promjena	 koncentracije	 elektrolita	 poten-
cijalno	uzrokovanih	treningom	kada	on	nije	visokog	
intenziteta	 (Blatt	 i	 sur.,	 1972.).	 No	 zbog	 pojačane	
tjelesne	 aktivnost	 visokog	 intenziteta	 promjene	 u	
bazalnoj	 koncentraciji	 elektrolita	 postaju	 izraženije	
(Knochel	 i	 sur.,	 1985.;	Matwichuk	 i	 sur.,	 1999.).	 To	
se	može	pripisati	blagoj	dehidraciji	 i	međustaničnoj	
izmjeni	 iona	 (Ilkiw	 i	 sur.,	 1989.;	 Burr	 i	 sur.,	 1997.).	
Uobičajeno	 je	 da	 se	 nakon	 treninga	 povećava	 unu-
tarstanična	potražnja	za	magnezijem	i	fosforom	kao	
kofaktorima	 za	 metaboličke	 procese	 u	 skeletnom	
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tivnosti.	Ako	 je	 koncentracija	 laktata	u	 krvi	 visoka,	
energija	 za	mišićni	 rad	 dobivena	 je	 pretežno	 anae-
robnom	 glikolizom.	 Suprotno,	 niska	 koncentracija	
mliječne	 kiseline	 upućuje	 na	 dominantan	 aerobni	




o	 intenzitetu	 rada.	Koncentracija	 laktata	u	krvi	 kod	
sportskih	 i	 službenih	 pasa,	 posebice	 u	 terenskim	
uvjetima,	 može	 se	 mjeriti	 portabilnim	 laktatomje-
rom	(Belić	i	sur.	2016.).	Nakupljanje	laktata	poveza-
no	 je	s	fazom	umora	u	radu	mišića,	razvojem	rab-





rastom	 laktata	u	 krvotoku	 (Hinchcliff	 i	 sur.,	 1993.;	
Brozić	i	sur.,	2018.).
Zastupljenost pojedinih makronutrijenata u 
obroku radnih i sportskih pasa
Preporuka	 zastupljenosti	 pojedinih	 makronutri-
jenata	 u	 obroku	 radnih	 pasa	 predmet	 je	 rasprave	
unutar	veterinarske	struke	i	nerijetko	predmet	istra-


























Tablica 1. Energetska potrošnja kod odabranih aktivnosti pasa (Wakshlag i Shmalberg, 2014.)
Slika 1. Graničarski koli na agility natjecanju.  Foto: Elizabeta Ferk
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1994.).	 Zato	 se	 kao	 izvorom	 energijskog	 supstra-
ta	 pretežno	 koriste	 slobodnim	masnim	 kiselinama	
u	 procesu	 oksidacije	 kako	 bi	 formirali	 ATP	 (Toll	 i	
Reynolds,	 2000.).	 Također,	 poglavito	 u	 trenucima	
rada	 višeg	 intenziteta,	 psi	 se	 koriste	 anaerobnim	
procesima	oksidacije	glukoze	 iz	glikogena	kao	 izvo-
rom	energije.	Razine	pojedinih	makronutrijenata	i	nji-



















umjerenog do visokog 
intenziteta u ekstremnim 


































Tablica 2. Preporučeni udio makronurijenata i energetske gustoće kod radnih i sporstkih pasa prema intenzitetu i vrsti rada 
(prema: Kronfeld i sur., 1977., Toll i sur., 2010.)
Slika 2. Potražna akcija na vodi.  Foto: Hrvatska gorska služba spašavanja
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kralježnjaka	 sudjeluje	 u	 opskrbi	 mišića	 energijom.	
Rad	 pasa	 povećava	 potrebu	 organizma	 za	 proteini-









trkaćih	 se	 hrtova	 (slika	 3)	 razine	makronutrijenata	
u	 obroku	 znatno	 razlikuju	 od	 onih	 preporučenih	 za	
ostale,	dugotrajnije,	vrste	rada	kod	radnih	i	sportskih	
pasa,	pri	čemu	je	utvrđeno	da	viša	razina	energije	iz	









razinom	ugljikohidrata	 i	 istodobno	 s	 većim	udjelom	
bjelančevina	nudi	prednosti	 za	radne	pse	u	pogledu	
bolje	 probavljivosti,	 sporijeg	 oslobađanja	 glukoze	 u	
krvotok	i	smanjene	fermentacije	ugljikohidrata	u	de-
belom	crijevu	(Hill	i	sur.,	2001.).	
Masti u prehrani radnih i sportskih pasa
Praktično	 značenje	 povećanja	 gustoće	 energije	




radu	 koristit	 će	 se	 oksidacija	 slobodnih	masnih	 ki-
selina	 pri	 čemu	 će	 udio	masti	 u	 obroku	 imati	 važ-
nu	ulogu	u	količini	dostupnog	supstrata	za	energiju	
(Kronfeld	i	sur.,	1977.;	Reynolds	i	sur.,	1999.).	Radni	





feld	 i	 sur.,	 1977).	Psi	 se	više	oslanjaju	na	slobodne	
masne	 kiseline	 za	 energiju	 nego	 što	 je	 to	 slučaj	 u	
ljudi.	Povećanje	masti	u	obroku	(s	25	na	65	%	ME)	
povećava	maksimalni	 primitak	 kisika	 i	maksimalnu	
razinu	oksidacije	masti	za	20	–	30	%	kod	utreniranih	
pasa	 (Reynolds	 i	 sur.,	 1999.).	Kod	 intenzivnog	rada	
tijekom	duljeg	 razdoblja	potrebno	 je	povećati	 unos	
masti,	pri	čemu	će	u	ekstremnim	uvjetima	rada,	pri-
mjerice	 psi	 za	 vuču	 saonica,	 unijeti	 približno	60	%	
ME	 u	 obliku	masti	 (Toll	 i	 sur.,	 2010.).	 Kod	 pasa	 za	
Slika 3. Ruski hrtovi u lovu na umjetni mamac. Foto: Klub hrtova Hrvatske
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vuču	saonica	obrok	s	visokim	udjelom	masti	 i	pro-







strat	 tijekom	sprint	 utrka	 gotovo	 u	 potpunosti	 čini	
ugljikohidratna	komponenta	obroka,	stoga	su	potre-
be	za	mastima	na	razini	uzdržnih	(Toll	i	sur.,	2010.).
Ugljikohidrati u prehrani radnih i 
sportskih pasa
Rad	 kod	 hrtova	 tijekom	 trke	 ovisi	 o	 glikogenu	
koji	 omogućuje	 brzo	 iskorištavanje	 energetskog	
supstrata	 tijekom	aktivnosti	 visokog	 intenziteta	pri	
čemu	 će	 utrošak	 glikogena	 u	 mišićju	 biti	 približno	
70	%	tijekom	utrke	na	800	m	(Dobson	i	sur.,	1988.;	






visokog	 napora	 tijekom	 duljeg	 vremena	 rezultirao	
gastrointestinalnim	simptomima	poput	proljeva,	ne-
ravnoteže	crijevne	mikrobne	populacije	i	dehidracije	
s	mogućim	 rektalnim	krvarenjem	 (Kronfeld,	 1973.;	
Loftus	i	sur.,	2014.).	Dodatno,	sposobnost	održava-
nja	glukoze	na	stabilnoj	razini	pomoću	mehanizama	








Tijekom	 fizičke	 aktivnosti	 psa	 zbivaju	 se	 opsežni	
anabolički	 i	 katabolički	 procesi	 uz	 procese	oštećenja	
i	 reparacije.	 Naime,	 proizvodnja	 slobodnih	 radikala	
















ravnoteža	 oksidacijskog	 i	 antioksidacijskog	 statusa	




Oblik hrane i vrsta termičke obrade 
Prehrana	pasa	ekstrudiranom	 ili	 konzerviranom	
hranom	 dugi	 niz	 godina	 izbor	 je	 mnogih	 vlasnika	 i	
najzastupljeniji	 proizvod	 u	 industriji	 hrane	 kućnih	











sadržavaju	 termički	 neobrađene	 sirovine	 životinj-
skog	 podrijetla	 što	 će	 uvjetovati	 niski	 udio	 ugljiko-
hidratne	komponente	u	sastavu	uz	znatno	viši	udio	
bjelančevina	 i	 masti	 u	 usporedbi	 s	 ekstrudiranom	
hranom.	 No	 zbog	 znatnog	 rizika	 od	 mikrobiološke	
kontaminacije	 nusproizvoda	 životinjskog	 podrijetla	
koji	 nisu	 termički	 obrađeni,	 BARF	 formulacije	 če-
sto	 su	 opravdano	 kritizirane	 od	 veterinarske	 stru-
ke	 i	 javnog	 zdravstva	 (Morley	 i	 sur.,	 2006.;	 Brozić	
i	 sur.,	 2017.;	 Bokken	 i	 sur.,	 2018.).	 Prehrana	 BARF	
obrocima	 tradicionalno	 je	 zastupljena	 u	 hranidbe-
nim	režimima	pasa	od	kojih	se	očekuje	rad	visokog	
ili	 umjerenog	 intenziteta	 tijekom	 duljeg	 razdoblja	
(Templeman	 i	sur.	2018.;	Bojanić	 i	sur.,	2019.).	Kod	
ekstrudirane	 i	 konzervirane	hrane	visok	udio	masti	
u	 obroku	bit	 će	 izazov	u	 tehnološkom	smislu	 proi-
zvodnje.	Dodatno,	 dokazano	 je	 da	 visok	udio	masti	
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Zaključak









bu	energetskog	unosa,	 vrsta	 rada	 i	 intenzitet	 aktiv-
nosti	znatno	će	utjecati	na	iskorištavanje	energetskih	
supstrata	 u	 obrocima	 kod	 sportskih	 i	 radnih	 pasa.	
Iznimno	je	važno	prilagoditi	udjele	makronutrijenata:	
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Tablica 3. Dnevne potrebe za energijom na temelju intenziteta i trajanja aktivnosti (prema FEDIAF-u, 2018.)
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